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1999-2000 Opponents 
 
ALASKA ANCHORAGE 
 
Jan. 22 at Anchorage 
 
SEAWOLVES INFORMATION 
Location:  Anchorage, AK  
Enrollment:   20,000 
Arena:   UAA Sports Center (1,500 
Series:   UAA 1, CWU 0  
SID:  Nate Sagan (interim)  
SID Phone:   (907) 786-4625  
Fax  Phone:  (907) 563-4565  
Lettermen: 10  
Starters: 4  
1998-99  Record:  17-10  
Conference: PacWest Pacific   
Conference Record:  10-4 (2nd) 
 
COACHING STAFF: Head Coach – Charlie Bruns, Eastern Washington 
‘68 (108-58, 6 years).   Assistant -  Rusty Osborne. 
 
RETURNING STARTERS: Ed Kirk (G, 6-3, Sr., 17.0 ppg, 3.9 rpg, 4.3 apg), 
Chris Hamey (G, 6-5, Sr., 15.0 ppg, 4.4 rpg), J.J. Pilgreen (F, 6-8, Sr., 7.2 ppg, 
5.2 rpg), Serge Using (C, 7-0, Sr., 5.1 ppg, .6 rpg, 2.3 bpg). 
 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Scott Larrabee (G, 5-10, Sr., 8.1 
ppg, 2.1 rpg); C.J. Lewis (C, 6-6, Sr., 9.9 ppg, 5.4 rpg, 67% FG), Jon Madison 
(G/F, 6-6, So., 6.5 ppg, 2.7 rpg), Drew Cunkel (F, 6-5, Jr., 5.2 ppg, 2.0 rpg), 
Shaun O’Shea (C, 6-8, Jr., 71% FG).   
 
TOP NEWCOMERS: Greg Freeman (F, 6-4, Jr., Helena, MT - Ricks 
College, ID), Glen Newbold (F, 6-6, Jr., Wanganui, New Zealand - Yavapai 
College, AZ), Taylor Wagner (G, 6-1, Jr., Sandy, UT - Otero JC, CO). 
 
KEY LOSSES:    Jim Hajdukovich (G, 15.8 ppg, 6.0 rpg, all-region) 
 
SERIES FACT: Alaska  Anchorage defeated CWU 75-63 in the only 
previous meeting between the two schools in 1979. 
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 19 90 Grand Canyon 61 H 
Nov. 21 64 Grand Canyon 49 H 
Nov. 24 70 +Washington 86 A 
Nov. 26 104 +Grambling 85 H 
Nov. 27 76 +Louisville 108 H 
Dec. 21 92 Adams State 59 H 
Dec. 22 88 Adams State 50 H 
Dec. 27 42 at Kentucky 62 A 
Dec. 30 127 at Carver 30 A 
Jan. 6  *at Montana State-Billings, 6  
Jan. 8  *at Western New Mexico, 5:30  
Jan. 10  at Western New Mexico, 5 p.m. 
Jan. 13  *at Chaminade, 8:30 p.m. 
Jan. 15  *at Hawaii-Hilo, 8:15 p.m. 
Jan. 20  *Western Washington 
Jan. 22  *Central Washington 
Jan. 27  at Simon Fraser (exh) 
Jan. 29  at Seattle, 6 p.m. 
Feb. 4  Lincoln 
Feb. 5  Lincoln 
Feb. 10  *Alaska-Fairbanks, 8 p.m. 
Feb. 12  *at Alaska-Fairbanks, 4 p.m. 
Feb. 17  *Montana State-Billings 
Feb. 19  *Western New Mexico 
Feb. 24  *BYU-Hawaii 
Feb. 26  *Hawaii Pacific 
  
Tournaments: Great Alaska Shootout (Nov. 24-27) - 1-2. 
  
 
ALASKA FAIRBANKS 
 
Jan. 20 at Fairb anks 
 
NANOOKS INFORMATION 
Location:  Fairbanks, AK  
Enrollment:   8,200  
Arena:   Patty Center (2,000)  
Series:   CWU 18, UAF 7  
SID:  Scott Roselius  
SID Phone: (907) 474-6805  
Fax Phone:   (907) 474-2449 
Lettermen: 6  
Starters: 1 
1998-99  Record: 15-11   
Conference: PacWest Pacific     
Conference Record:   6-8 (5th) 
 
COACHING STAFF: Head Coach – Al Sokaitis (37-42, 3 years; Overall, 
180-134, 12 years).  Assistant -  Frank Ostanik. 
 
RETURNING STARTERS:   Sanjey Noriega (F, 6-4, Sr., 12.8 ppg, 3.3 rpg). 
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:   Devin Dawkins (G, 5-9, Sr., 6.6 
ppg, 3.1 rpg, 2.3 apg), Anthony Porter (G, 5-9, Sr., 4.3 ppg, 2.3 apg), Tim 
Church (F, 6-3, Sr., 4.3 ppg, 2.2 rpg), Jay Strid (C, 7-1, Sr., 2.1 ppg, 2.2 rpg); 
Eric Thompson (F/C, 6-9, Jr., 4.0 ppg, 2.0 rpg).  
 
TOP NEWCOMERS: Bogden Popescu (F, 6-7, Jr., Bucharest, Romania - 
Trinity Valley JC), Kevin Bullock (F, 6-5, Jr., Albuquerque, NM - New 
Mexico Military Academy), Mike Jones (C, 6-10, Jr., Everett - Edmonds  
CC); Doug Lamb (G, 6-1, Fr., Eielson, AK). 
 
KEY LOSSES:    Branden Bieber (F, 9.3 ppg, 7.8 rpg), Josh Fannon (G, 11.9 
ppg, 2.4 apg), Rhent Mitchell (G/F, 11.4 ppg, 2.6 rpg), Steve Singleton (F/G, 
9.1 ppg, 5.5 rpg) 
 
SERIES FACT: Win Streaks - 8 (1956-73).  Loss Streak  - 4 (1973-75).  
Most Points - 98 (1956).   Most Points Allowed - 94 (1975).  Biggest 
Margins: Win - 39 (90-51 in 1968).  Loss - 2 (51-49 in 1958).  W-L Records: 
At Ellensburg – 9-1.  At Nicholson Pavilion – 8-1.  At Fairbanks -  6-4.  
Neutral Sites – 2-1.     
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 12 84 Warner Pacific 55 H 
Nov. 13 68 Warner Pacific 63 H 
Nov. 18 59 +Houston 81 H 
Nov. 20 75 +Texas Christian 101 H 
Nov. 21 61 +Montana State 77 H 
Nov. 29 86 St. Edwards 89 A 
Nov. 30 48 Baylor 82 A 
Dec. 2 66 St. Mary's, TX 79 A 
Dec. 6 62 Wichita State 71 A 
Dec. 17 93 Dominican, Calif. 48 H 
Dec. 18 72 Dominican, Calif. 44 H 
Dec. 29 72 + Montana State 108 A 
Dec. 30 68 +Idaho 93 N 
Jan. 3  at Chico State, TBA 
Jan. 6  *at Western New Mexico, 7:30  
Jan. 8  *at Montana State-Billings, 8  
Jan. 13  *at Hawaii-Hilo, 7:15 p.m. 
Jan. 15  *at Chaminade, 7:30 p.m. 
Jan. 20  *Central Washington 
Jan. 22  *Western Washington, 4 p.m.  
Jan. 29  at Simon Fraser (exh) 
Feb. 10  *at Alaska-Anchorage, 8 p.m. 
Feb. 12  *Alaska-Anchorage, 4 p.m. 
Feb. 17  *Western New Mexico 
Feb. 19  *Montana State-Billings 
Feb. 24  *Hawaii Pacific 
Feb. 26  *BYU-Hawaii, 4 p.m. 
 
Tournaments: Top of the World Classic (Nov. 18-21); Montana State (Dec. 29-30). 
 
 
HUMBOLDT STATE 
 
Dec. 4 at Ellensburg, Feb. 5 at Arcata 
 
LUMBERJACKS INFORMATION 
Location:  Arcata  
Enrollment: 7,492  
Arena:   East Gym (1,400)  
Series:  CWU 8, HSU 1  
SID:  Dan Pambianco  
SID Phone:  (707) 826-3631   
Fax Phone:  (707) 826-5961   
Lettermen: 5  
Starters: 3  
1998-99  Record:  11-16   
Conference:  PacWest West  
Conference Record: 7-11 (7th) 
 
COACHING STAFF: Head Coach – Tom Wood, UC Davis ‘71 (240-253, 
18 years).   Assistants -  Steve Kinder, Mike Hammond. 
 
RETURNING STARTERS:   Bobby Robinson (G, 6-4, Sr., 8.5 ppg, 2.2 rpg, 
2.8 apg); David Demyan (F, 6-5, Sr., 6.4 ppg, 4.9 rpg); Issachar Beh (C, 6-7, 
Sr., 8.9 ppg, 7.0 rpg). 
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:   Adam Carewe (F, 6-4, Sr., 5.7 
ppg, 3.4 rpg); Andy Westerholt (G, 6-5, Sr., 3.3 ppg, 1.3 rpg); Bobby 
Caruthers (C, 6-9, Sr., 1.4 ppg, 1.8 rpg). 
 
TOP NEWCOMERS:  Greg Cutler (F/C, 6-8, Fr., Aloma, CA – Monte Vista, 
19.7 ppg, 14.2 rpg); J’ontar Coleman (G, 6-2, 170, Fr., Oakland – Skyline); 
Jeremy Robinson (G, 5-8, Fr., San Diego, CA – Horizon). 
 
KEY LOSSES:    Rodrick Tennell (F, 13.4 ppg, 4.4 rpg); Cary Williams (F, 
13.0 ppg, 6.9 rpg). 
 
SERIES FACT: Win Streaks - 8 (1958-Current).  Loss Streak  -1 (1958).  
Most Points - 108 (1967).   Most Points Allowed - 81 (1967).  Biggest 
Margins: Win - 37 (103-66 in 1999).  Loss - 2 (51-49 in 1958).  W-L 
Records: At Ellensburg - 1-0.  At Nicholson Pavilion - 1-0.  At Arcata -  2-1.  
Neutral Sites - 4-0.     
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 19 60 +UC Davis 68 A 
Nov. 20 47 +Sonoma State 78 N 
Nov. 27 67 San  Francisco State 62 H 
Dec. 2 63 *Western Washington 77 A 
Dec. 4 80 *Central Washington 87 A 
Dec. 11 52 Santa Clara 67 A 
Dec. 16 80 Northwest Nazarene 72 H 
Dec. 18 90 *Western Oregon 70 H 
Dec. 21 66 UC Riverside 88 A 
Dec. 22 65 UC Irvine 89 A 
Dec. 28 91 Dominican 71 H 
Dec. 30 71 Chico State 85 A 
Jan. 6  *at Seattle Pacific 
Jan. 8  *at St. Martin's 
Jan. 13  Seattle, 8 p.m. 
Jan. 15  Simon Fraser (exh), 8 p.m. 
Jan. 20  *Hawaii Pacific, 8 p.m. 
Jan. 22  *BYU-Hawaii, 8 p.m. 
Jan. 27  *at Chaminade, 7:30 p.m. 
Jan. 29  *at Hawaii-Hilo  
Feb. 3  *Western Washington 
Feb. 5  *Central Washington 
Feb. 10  *St. Martin's 
Feb. 12  *Seattle Pacific 
Feb. 19  *at Western Oregon, 7:30 p.m. 
Feb. 24  at Seattle  
Feb. 26  at Simon Fraser (exh) 
 
+Tournaments: UCD Hamilton Invitational (Nov. 19-20) -  
 
 
 
MONTANA STATE BILLINGS 
 
Jan. 27 at Ellensburg 
 
YELLOWJACKETS INFORMATION 
Location:  Billings, MT  
Enrollment:  4,100  
Arena:  Alterowitz Gymnasium (3,500)   
Series:   MSB 1, CWU 0  
SID:  Ben Donahue  
SID Phone:  (406) 657-2100    
Fax Phone:  (406) 657-2369  
Lettermen: 5 
Starters: 2  
1998-99  Record:  12-16   
Conference:  PacWest Pacific  
Conference Record:   6-8 (5th-T) 
 
COACHING STAFF: Head Coach – Craig Carse (75-37, 4 years; Overall, 
154-80, 8 years).   Assistants -  Brent Montague. 
 
RETURNING STARTERS:   Neil Christiaens (F/C, 6-8, So., 8.1 ppg, 5.0 
rpg); Markus Hallgrimson (G, 6-2, Sr., 19.7 ppg, 1.9 rpg).     
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:   Brian Cook (F, 6-8, So., 4.0 ppg, 
3.6 rpg); Beau McFadyean (F, 6-4, So., 3.3 ppg, 3.1 rpg); Joel Nieskens (G, 5-
10, Jr., 2.9 ppg. 1.3 rpg).  Note: McFadyean and Nieskens will redshirt this 
winter.   
 
TOP NEWCOMERS: Skousan Harker (6-8, Sr., F, Raymond, AB – U. 
Oregon); Mike McShane (G, 6-4, Sr., Salem, OR – U. of Oregon); Jerett 
Skrifvars (F, 6-5, Fr., Brea, CA). 
 
KEY LOSSES:    Titus Warmsley (G, 23.5 ppg, 3.2 rpg, 2.2 apg); Jamie 
Stevens (G, 10.4 ppg, 4.1 rpg, 7.4 apg); Miodraf Babic (C, 14.0 ppg, 7.3 rpg, 
1.3 apg). 
 
SERIES FACT: Montana State – Billings, then known as Eastern Montama, 
defeated CWU 65-63 in the opening round of the 1965 NAIA national 
tournament in Kansas City in the only previous meeting between the two 
schools.     
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 26 101 North Dakota State  96 H 
Nov. 29 110 UC-Colorado Springs 98 H 
Dec. 4 77 St. Martin's 88 A 
Dec. 6 104 Northwest Nazarene 88 A 
Dec. 10 72 +North Dakota 92 N 
Dec. 11 75 +North Dakota  State 93 A 
Dec. 17 95 Rocky Mountain 73 H 
Dec. 20 86 +Michigan Tech 81 H 
Dec. 21 101 +Northwest Nazarene 82 H 
Dec. 29 106 St. Martin's 80 H 
Jan. 3  Jamestown 
Jan. 6  *Alaska-Anchorage, 8 p.m. 
Jan. 8  *Alaska-Fairbanks, 8 p.m. 
Jan. 11  at Hawaii-Hilo, 7:15 p.m. 
Jan. 13  *at Hawaii Pacific, 7:30 p.m. 
Jan. 15  *at BYU-Hawaii, 7:30 p.m. 
Jan. 20  Seattle 
Jan. 22  Simon Fraser (exh) 
Jan. 27  *at Central Washington, 8 p.m. 
Jan. 29  *at Western Washington 
Feb. 3  *Hawaii-Hilo, 8 p.m. 
Feb. 5  *Chaminade, 8 p.m. 
Feb. 7  at Rocky Mountain 
Feb. 12  *at Western New Mexico 
Feb. 17  *at Alaska-Anchorage 
Feb. 19  *at Alaska-Fairbanks 
Feb. 26  *Western New Mexico 
  
Tournaments: North Dakota State (Dec. 10-11); MSU-Billings (Dec. 20-21). 
 
 
NORTHWEST NAZARENE 
 
Dec. 30 at Seattle 
 
CRUSADERS INFORMATION 
Location:  Nampa  
Enrollment: 1,104   
Arena:  Montgomery Fieldhouse (3,550)  
Series:   CWU 7, NNC 3  
SID:  Gil Craker  
SID Phone:  (208) 467-8397    
Fax Phone:  (208) 467-8396  
Lettermen: 7 
Starters: 5 
1998-99  Record:  12-21  
Conference:  Cascade  
Conference Record:  8-8 (4th-T)  
 
COACHING STAFF: Head Coach – Rich Sanders, EWU ‘77 (34-29, 2 
years).   Assistants -  Julious Coleman, Gary Lawson, Craig Stensgaard. 
 
RETURNING STARTERS:   Jeremy Stockett (F, 6-8, Sr., 12.3 ppg, 7.7 
rpg); Josh Cooprider (G, 6-0, So., 8.9 ppg, 1.8 rpg, 3.2 apg); Elijah Effinger 
(G, 6-2, Jr., 10.8 ppg, 3.1 rpg, 1.7 apg); Kelly Herron (F, 6-4, Jr., 7.9 ppg, 3.8  
rpg, 1.9 apg); LaMark Judkins (G, 6-1, Sr., 9.6 ppg, 3.2 apg, 3.2 apg).     
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:   Jonathan Bussell (G, 6-3, Sr., 2.7 
ppg, 1.4 rpg). 
 
TOP NEWCOMERS:  Jeff Nielsen (F, 6-5, Jr., Medford, OR – Chemeketa); 
Sean Moore (P, 6-8, Jr., Phoenix, AZ – Glendale CC); Ryan Marquez (F, 6-6, 
Fr., Portland, OR – Benson Tech); James Thomas (F, 6-5, So., Houston, TX – 
Southern University). 
 
KEY LOSSES:  Detmetiros McBride (F, 11.2 ppg, 5.3 rpg); Chad Mitchell 
(G, 8.2 ppg, 3.4 rpg); Scott Bishop (P, 7.3 ppg, 7. rpg). 
 
SERIES FACT: Win Streaks - 4 (1987-93).  Loss Streak  - 2 (1985-86).  
Most Points -  85 (1986).   Most Points Allowed – 99 (1986).   Biggest 
Margins: Win – 25 (84-59 in 1988).  Loss -  14 (99-85 in 1986).   W-L 
Records: At Ellensburg – 2-1.  At Nicholson Pavilion – 1-1.  At Nampa -  2-
1.  Neutral Sites – 3-1.     
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 19 84 +Whitman 72 H 
Nov. 20 74 +Albertson 67 H 
Nov. 26 95 Trevecen Nazarene 77 H 
Nov. 27 86 CSU  Monterey Bay 81 H 
Dec. 3 64 Metro State 84 A 
Dec. 4 79 Western State 76 N 
Dec. 6 88 MSU - Billings 104 H 
Dec. 10 66 +Willamette 64 N 
Dec. 11 88 +Albertson 96 A 
Dec. 16 72 at Humboldt State 80 A 
Dec. 18 65 at Pacific Lutheran 81 A 
Dec. 20 71 +Rocky Mountain 99 N 
Dec. 21 82 +MSU-Billings 101 A 
Dec. 29 55 +at Seattle Pacific 114 A 
Dec. 30 71 +Central Washington 100 N 
Dec. 31 86 Oregon Tech 96 H 
Jan. 1 101 Southern Oregon 91 H 
Jan. 7  Northwest, 7:30 p.m. 
Jan. 8  Concordia, 7:30 p.m. 
Jan. 14  at Western Baptist, 7:30 p.m. 
Jan. 15  at Cascade, 7:30 p.m. 
Jan. 20  at Albertson, 7:30 p.m. 
Jan. 22  Eastern Oregon, 7:30 p.m. 
Jan. 28  at Southern Oregon, 7:30 p.m. 
Jan. 29  at Oregon Tech, 7:30 p.m. 
Feb. 4  at Concordia, 7:30 p.m. 
Feb. 5  at Northwest, 7:30 p.m. 
Feb. 11  Cascade, 7:30 p.m. 
Feb. 12  Western Baptist, 7:30 p.m. 
Feb. 17  Albertson, 7:30 p.m. 
Feb. 18  at Eastern Oregon, 7:30 p.m. 
 
+Tournament: Northwest Nazarene Invitational (Nov. 19-20) - 2-0; Golden Rule Invitational (Dec. 10-11) - 1-1.  Montana State - 
Billings Invitational (Dec. 20-21) - 0-2; SPU Invitational (Dec. 29-30) - 0-2. 
 
 
SAINT MARTIN’S 
 
Dec. 21 at Lacey, Jan. 15 at Ellensburg, Feb. 17 at Lacey 
 
SAINTS INFORMATION 
Location: Lacey  
Enrollment: 1050  
Arena: SMC Pavilion (4,300)  
Series: CWU 127, SM  23   
SID: Michael Ostlund  
SID Phone: 360-438-4372  
Fax Phone: 360-412-6191 
Lettermen:  9 
Starters:   3 
1998-99  Record:   15-13 
Conference:  PacWest West 
Conference Record:   10-8 (3rd) 
 
COACHING STAFF: Head Coach - Bob Grisham, College of Idaho '76 
(191-199, 13 years).  Assistants -  Todd Abbott, Michael Ostlund. 
 
RETURNING STARTERS:   Eddie Ortiz (G, 6-2, Sr., 15.1 ppg, 3.5 rpg, 
First Team All-PacWest), Nathan Miller (F, 6-6, Sr., 13.3 ppg, 5.0 rpg), Gerrit 
Eades (F, 6-8, So., 11.1 ppg, 5.6 rpg);  
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:  Robert Figueroa (F, 6-8, Sr., 8.5 
ppg, 4.3 rpg); Lonyatta Alexander (G, 6-3, Sr., 6.5, ppg, 3.2 rpg); Justin 
Evander (F, 6-5, Sr., 5.6 ppg, 3.4 rpg); Brian Remington (G, 6-0, So., 3.2 ppg, 
0.9 rpg); Kerry McDonnell (F, 6-4, Jr., 3.0 ppg, 2.0 rpg); Ryan Pulsipher (G, 
6-1, Jr., 1.9 ppg, 1.7 rpg). 
 
TOP NEWCOMERS:   Nick Gibbs (C, 6-10, Fr., Gresham, OR -- Centennial 
HS), Chris Hyppa (G, 6-1, Jr., Centralia CC), Andrew Brogden (G, 6-3, Jr., 
Lane CC, OR), Matt Gruhler (F, 6-5, Fr., Portland, OR -- Central Catholic HS. 
 
KEY LOSSES:  Jimmy Anderson (5.8 ppg, 2.0 rpg); Quentin Nolen (4.6 ppg, 
3.0 rpg). 
 
SERIES FACT:  Win Streaks - 20 (1941-51); 17 (1984-91); 13 (1932-41); 
13 (1959-64); 12 (1965-68).   Loss Streak  - 5 (1983).  Most Points - 122 
(1984).  Most Points Allowed - 95 (Twice in 1974).  Biggest Margins: Win - 
56 (122-66 in 1984).  Loss -  18 (87-69 in 1964).   W-L Records: At 
Ellensburg - 68-7.  At Nicholson Pavilion -  46-6.  At Lacey -  54-14.   Neutral 
Sites - 5-2. 
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 19 67 +Incarnate Word, TX 72 N 
Nov. 20 73 + St. Mary's, TX 79 A 
Nov. 26 81 +Salem-Teikyo 95 N 
Nov. 27 68 +at Grand Canyon 83 A 
Dec. 4 88 MSU-Billings 77 H 
Dec. 9 61 Evergreen State 63 H 
Dec. 11 73 Seattle  74 A 
Dec. 18 74 Seattle 54 H 
Dec. 21 81 Central Washington 94 H 
Dec. 29 80 MSU-Billings 106 A 
Jan. 4  at Oregon 
Jan. 6  *Western Oregon 
Jan. 8  *Humboldt State 
Jan. 13  *at Western Washington 
Jan. 15  *at Central Washington, 9 p.m. 
Jan. 20  *Hawaii-Hilo 
Jan. 22  *Chaminade 
Jan. 27  *at BYU-Hawaii  
Jan. 29  *at Hawaii Pacific  
Feb. 3  Simon Fraser (exh) 
Feb. 5  *at Seattle Pacific, 4 p.m. 
Feb. 10  *at Humboldt State 
Feb. 12  *at Western Oregon 
Feb. 17  *Central Washington 
Feb. 19  *Western Washington 
Feb. 26  *Seattle Pacific 
 
+Tournament: St. Mary's, Tex. (Nov. 19-20) - 0-2. Grand Canyon Classic (Nov. 26-27)- 0-2. 
 
 
SEATTLE 
 
Dec. 14 at Seattle, Feb. 12 at Ellensburg 
 
CHIEFTAINS INFORMATION 
Location:  Seattle  
Enrollment:  6,000 
Arena:   Connolly Center 
Series:   CWU 48, SU 19 
SID:  Jason Lichtenberger 
SID Phone:   206-296-5915  
Fax Phone:  206-296-2154  
Lettermen: 3 
Starters  0 
1998-99  Record:   4-24 
Conference:   PacWest West 
Conference Record:  NWC, 4-14 (10th)  
 
COACHING STAFF: Head Coach - Al Hairston, Bowling Green '68 (82-
150, 8 years).   Assistants -  Carl Ervin, William Hopson, Dan Fabela. 
 
RETURNING STARTERS:    None.     
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:   Tayon Ary-Turner (G, 5-9, Sr.,  
4.1 ppg, 1.5 rpg); Jeff Nelson (G, 6-5, Jr., 5.2 ppg, 2.4 rpg); Tommy Mitchell 
(F, 6-4, Sr., 9.8 ppg, 8.4 rpg).                                                                                                                
 
TOP NEWCOMERS:  Brian Johnson (G, 5-11, Fr., Des Moines); Nick 
Leonard (F, 6-3, Fr., Seattle - Garfield); Chris Hunter (F, 6-3, Jr., Redmond - 
PLU); Edward McLaughlin (6-7, Fr., Tucson, AZ). 
 
KEY LOSSES:     Arne Klubberud (G, 15.0 ppg, 3.6 apg); Mack Junior (F, 
14.7 ppg, 2.8 rpg). 
 
SERIES FACT: Win Streaks - 8 (1984-87).  Loss Streak  - 5 (1951-78).  
Most Points -  123 (1983).   Most Points Allowed -  90 (1953).  Biggest 
Margins: Win – 39 (90-51 in 1993).  Loss - 2 (51-49 in 1958).  W-L 
Records: At Ellensburg -  26-5.  At Nicholson Pavilion – 18-2.   At Seattle -  
19-14.  Neutral Sites – 3-0.     
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 20 31 Colorado State 74 A 
Nov. 26 58 +Concordia 84 A 
Nov. 27 85 +Dominican 77 N 
Nov. 30 75 Puget Sound 71 H 
Dec. 2 75 Seattle Pacific 80 H 
Dec. 4 94 Northwest 70 H 
Dec. 11 74 St. Martin's 73 H 
Dec. 14 85 Central Washington 94 H 
Dec. 18 54 at St. Martin's 74 A 
Dec. 20 70 Willamette 80 H 
Dec. 30 69 Northwest 62 A 
Jan. 6  Western Washington, 8 p.m. 
Jan. 8  Evergreen, 8 p.m. 
Jan. 13  at Humboldt State, 8 p.m. 
Jan. 15  at Western Oregon, 7:30 p.m. 
Jan. 20  at Montana State-Billings 
Jan. 22  at Western New Mexico 
Jan. 29  Alaska-Anchorage 
Feb. 3  at Seattle Pacific 
Feb. 9  at Western Washington 
Feb. 12  at Central Washington, 8 p.m. 
Feb. 17  at Simon Fraser 
Feb. 19  Simon Fraser 
Feb. 23  Western Oregon 
Feb. 24  Humboldt State, 8 p.m. 
 
+Tournaments: Concordia Invitational (Nov. 26-27). 
 
SEATTLE PACIFIC 
 
Nov. 27 at Seattle, Jan. 13 at Ellensburg, Feb. 19 at Seattle 
 
FALCON INFORMATION 
Location: Seattle 
Enrollment: 3,400  
Arena: Royal Brougham Pavilion 
Series: CWU 53, SPU 31 
SID: Frank MacDonald 
SID Phone: 206-281-2772 
Fax Phone: 206-281-2266 
Lettermen:  8  
Starters:    1 
1998-99  Record:  23-8 
Conference: PacWest 
Conference Record:  12-6 (2nd) 
 
COACHING STAFF: Head Coach -  Ken Bone, SPU '83 (181-81, 9 years; 
Overall, 186-102, 10 years).  Assistants -  Jeff Hironaka. 
 
RETURNING STARTER:    Brannon Stone (F, 6-7, So., 8.5 ppg, 7.8 rpg). 
 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Jeff Buskoski (G, 5-11, Sr., 2.2 
ppg), Abe Fox (F, 6-7, So., 2.3 ppg, 3.0 rpg, 0.6 bpg), Drake Hudgins (F, 6-3, 
Sr., 10.9 ppg, 3.3 rpg), Nick Johnson (F, 6-3, So., 2.2 ppg, 1.9 rpg), Kory 
Leadon (F, 6-7, Sr., 3.9 ppg, 2.6 rpg), Ryan Skogstad (G, 5-9, Sr., 3.7 ppg, 2.4 
apg), Bruce Zabukovec (C, 6-9, Sr., 2.8 ppg, 2.7 rpg in 97-98 season). 
 
TOP NEWCOMERS: Donte Quinine (F, 6-6, Sr., Rowland Heights, CA -  
Oregon), John Hubbard (F, 6-5, Jr., Inglewood, CA - Grays Harbor CC), Yasir 
Redmond (G, 6-1, Sr., College Park, GA  -  Oregon), Gene Woodard (F, 6-4, 
Fr., Seattle -- O’Dea) 
 
KEY LOSSES:    Jeff McBroom (F, 24.3 ppg, 4.7 rpg, All-American, 
PacWest MVP), Chuck Carter (C, 7.8 ppg, 4.3 rpg), Dan Claridge (C, 3.3 
ppg), Jason Cooper (F, 3.3 ppg), Eric McCauley (G, 4.9 ppg, 3.3 apg), Ryan 
Sowards (G, 12.6 ppg, 47% three-pointers). 
 
SERIES FACT:  Win Streaks - 10 (1984-90), 9 (1978-82), 7 (1952-57).  
Loss Streaks - 6 (1960-63).  Most Points - 107 (1985).  Most Points 
Allowed - 101 (1966).  Biggest Margins: Win - 27 (105-78 in 1967).  Loss - 
31 (97-66 in 1964).  W-L Records: At Ellensburg - 31-8.  At Nicholson 
Pavilion - 26-6.  At Seattle  -  22-23.     
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 19 88 +Lynn 97 H 
Nov. 20 96 +Lewis & Clark 77 H 
Nov. 26 79 +Texas A&M-Com. 86 N 
Nov. 27 91 +Central Washington 83 N 
Dec. 2 80 at Seattle  75 A 
Dec. 4 80 Simon Fraser 63 H 
Dec. 17 90 Drury 81 N 
Dec. 19 102 TexasA&M-Kingsville 97 N 
Dec. 22 70 CSU - San Bernardino 64  A  
Dec. 29 114 Northwest Nazarene 55 H 
Dec. 30 78 Fort Lewis 58 H 
Jan. 6  *Humboldt State 
Jan. 8  *Western Oregon 
Jan. 13  *at Central Washington, 8 p.m. 
Jan. 15  *at Western Washington 
Jan. 20  *Chaminade 
Jan. 22  *Hawaii-Hilo 
Jan. 27  *at Hawaii Pacific, 9:30 p.m. 
Jan. 29  *at BYU-Hawaii, 9:30 p.m. 
Feb. 3   Seattle 
Feb. 5  *St. Martin's, 4 p.m. 
Feb. 10  *at Western Oregon 
Feb. 12  *at Humboldt State 
Feb. 17  *Western Washington 
Feb. 19  *Central Washington 
Feb. 26  *at St. Martin's 
 
+Tournaments: Vitamilk Tip-Off Classic (Nov. 19-20); Viking Classic (Nov. 26-27); High Desert Classic (Dec. 17-19)' SPU Classic 
(Dec. 29-30). 
 
 
WESTERN NEW MEXICO 
 
Jan. 29 at Ellensburg 
 
MUSTANGS INFORMATION 
Location:  Silver City, NM 
Enrollment:   2,500 
Arena:  Mustang Fieldhouse (1,800)  
Series:   First meeting  
SID:  Alan Kirsch 
SID Phone:   (505) 538-6220 
Fax Phone:   (505) 538-6163 
Lettermen: 5 
Starters: 2  
1998-99  Record: 5-21   
Conference:   PacWest Pacific 
Conference Record:   0-14 (8th) 
 
COACHING STAFF: Head Coach - Troy Hudson, Northern Arizona (23-
54, 3 years).   Assistants -  Brock Blassinghame, Perry Hegeweld. 
 
RETURNING STARTERS:   Jacob Marin (G, 6-0, Sr., 12.1 ppg, 3.1 rpg, 2.9 
apg), Exie Weathers (F, 6-6, Sr., 9.2 ppg, 6.2 rpg).    
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:   Gary Gulley (G, 6-0, Jr., 8.2 ppg, 
2.3 rpg), Mason Heffelman (G, 6-2, So., 5.3 ppg, 2.2 rpg), Jess Howard (C, 6-
7, So., 4.3 ppg, 3.2 rpg).   
 
TOP NEWCOMERS: Doug Barnes (F, 6-4, Fr., Findlay, OH), Dave Murtha 
(F, 6-3, Fr., Boulder City, NV), Michael Stidham (G, 6-2, Fr., Phoenix, AZ). 
 
KEY LOSSES:    Troy Johnson (G, 4.0 ppg), John Martin (G, 6.9 ppg, 1.6 
rpg), Jeremy Vanley (F, 9.8 ppg). 
 
SERIES FACT: First meeting.     
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 19 64 +at Fort Lewis 80 A 
Nov. 20 66 +Adams State 72 N 
Nov. 22 65 at Eastern New Mexico 52 A 
Nov. 27 81 +National Christian 76 N 
Dec. 4 87 Panhandle State 56 A 
Dec. 6 58 New Mexico Highlands 64 A 
Dec. 11 60 New Mexico State 97 A 
Dec. 15 65 New Mexico Highlands 82 H 
Jan. 6  *Alaska-Fairbanks, 7:30 p.m. 
Jan. 8  *Alaska-Anchorage, 7:30 p.m. 
Jan. 10  Alaska-Anchorage 
Jan. 13  *at BYU-Hawaii, 7:30 p.m. 
Jan. 15  *at Hawaii Pacific, 7:30 p.m. 
Jan. 18  Eastern New Mexico 
Jan. 20  Simon Fraser (exh) 
Jan. 22  Seattle 
Jan. 27  *at Western Washington 
Jan. 29  *at Central Washington, 8 p.m. 
Feb. 3  *Chaminade, 7:30 p.m. 
Feb. 5  *Hawaii-Hilo, 7:30 p.m. 
Feb. 12  *Montana State-Billings 
Feb. 17  *at Alaska-Fairbanks 
Feb. 19  *at Alaska-Anchorage 
Feb. 24  Panhandle 
Feb. 26  *at Montana State - Billings 
 
WESTERN OREGON 
 
Dec. 2 at Ellensburg, Feb. 3 at Monmouth 
 
WOLVES INFORMATION 
Location: Monmouth 
Enrollment: 4,088 
Arena: New PE Building (2,473) 
Series: CWU 24, WOU 2 
SID: Russ Blunck 
SID Phone: 503-838-8160  
Fax Phone: 503-838-8164 
Lettermen:  10 
Starters:   5 
1998-99  Record: 16-14 
Conference: PacWest West 
Conference Record: 9-9 (4th)   
 
COACHING STAFF: Head Coach - Tom Kelly, Utah '80 (179-135, 10 
years).  Assistants -  Craig Stanger, Adam Watkins, Buell Gonzales. 
 
RETURNING STARTERS:   Vernon Cropper (G, 6-3, Jr., 14.2 ppg, 5.8 
rpg); Ty Rothenberger (G, 6-0, Jr., 13.5 ppg, 3.3 apg); Dan Drennan (G, 6-2, 
Jr., 10.4 ppg, 4.1 apg), Jon Moehring (F, 6-8, Jr., 7.5 ppg, 6.5 rpg), Mike 
Vanderhoff (G, 6-2, Jr., 23.5 ppg, first team all-PacWest, NAIA Northwest 
Player of the Year). 
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:  Gary Burks (G, 5-11, Sr., 2.5 ppg, 
1.9 apg); Austin Prather (F, 6-3, Jr., 4.8 ppg, 5.1 rpg), James Peterson (G, 6-3, 
Jr., 2.7 ppf, 1.4 rpg), Jeff Thomas (C, 6-7, So., 1.5 ppg, 1.4 rpg), Tim Clark 
(C, 6-8, Jr., 12.2 ppg, 4.5 rpg, 1.3 bpg). 
 
TOP NEWCOMERS: Cupid Alexander (G,6-4, Fr., Portland - Woodrow 
Wilson), Brad Beckham (F, 6-6, Jr., Toledo - Mt. Hood CC), Kevin 
Broderick-Kartye (F, 6-7, Fr., Dexter - Pleasant Hill), Carden Gambee (G, 6-
0, Fr., Junction City), Luke Gambee (F, 6-7, Fr., Junction City). 
 
KEY LOSSES:   None. 
 
SERIES FACT:  Win Streak - 23 (1971-Current).  Loss Streak - 2  (1936-
37).  Most Points - 101 (1972).  Most Points Allowed - 83 (1999).  Biggest 
Margins: Win - 40 (101-61 in 1972).  Loss - 14 (43-29 in 1936).  W-L 
Records: At Ellensburg - 12-1.  Nicholson Pavilion - 10-0.  At Monmouth  
-  11-1.  Neutral Sites - 2-0.     
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 19 59 Sonoma State 87 N 
Nov. 20 62 UC Davis 67 A 
Nov. 23 76 at Multnomah Bible 56 A 
Nov. 30 73 Western Baptist 78 H 
Dec. 2 72 *Central Washington 75 A 
Dec. 4 91 *Western Washington 55 A 
Dec. 10 58 +Weber State 86 N 
Dec. 11 77 +Texas Southern 82 N 
Dec. 14 62 Evergreen State 65 A 
Dec. 18 70 *Humboldt State 90 A 
Dec. 23 60 Western Baptist 58 A 
Jan. 6  *at St. Martin's 
Jan. 8  *at Seattle Pacific 
Jan. 13  Simon Fraser,7:30 p.m. 
Jan. 15  Seattle, 7:30 p.m. 
Jan. 20  *BYU-Hawaii, 7:30 p.m. 
Jan. 22  *Hawaii Pacific, 7:30 p.m. 
Jan. 27  *at Hawaii-Hilo, 9:15 p.m. 
Jan. 29  *at Chaminade, 9:30 p.m. 
Feb. 3  *Central Washington 
Feb. 5  *Western Washington 
Feb. 10  *Seattle Pacific 
Feb. 12  *St. Martin's 
Feb. 17  Evergreen State, 7:30 p.m. 
Feb. 19  *Humboldt State, 7:30 p.m. 
Feb. 23  at Seattle 
Feb. 24  at Simon Fraser, 8 p.m.  
 
+Tournaments: UC-Davis Invitational (Nov. 19-20); Cougar Classic (Dec. 10-11). 
 
WESTERN WASHINGTON 
 
Nov. 26 at Belingham, Jan. 8 at Bellingham, Feb. 26 at Ellensburg 
 
VIKING INFORMATION 
Location: Bellingham 
Enrollment: 11,476 
Arena: Sam Carver Gym (3,100) 
Series: CWU 143, WWU 73 
SID: Paul Madison 
SID Phone: 360-650-3108 
Fax Phone:  360-650-3495 
Lettermen: 9 
Starters: 4 
1998-99 Record: 12-12 
Conference: PacWest West 
Conference Record: 6-10 (t-5th) 
 
COACHING STAFF: Head Coach - Brad Jackson, WSU '75 (255-169, 14  
years).  Assistants -  Tony Dominguez, Rob Visser, Tim Malroy. 
 
RETURNING STARTERS: Jared Stevenson (G, 6-1, Sr., 16.2 ppg, 3.5 apg); 
Ryan Kettman (G, 6-3, Jr., 9.4 ppg, 5.5 rpg), Shelton Diggs (G, 6-2, Fr., 8.8 
ppg, 3.4 rpg, 1.3 apg), A.J. Giesa (F, 6-7, So., 7.4 ppg, 3.8 rpg). 
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:  Jacob Stevenson (G, 6-3, So., 8.5 
ppg, 3.0 rpg), Chris Stevens (C, 6-9, So., 2.8 ppg, 2.8 rpg), Brian Dennis (F, 
6-7, So., 6.8 ppf, 5.0 rpg, 1.2 bpg), Vincent Smith (G, 6-2, So.), Robert Harvie 
(G, 6-0, So.) 
 
TOP NEWCOMERS:   Mike Palm (C, 6-10, R-Fr., Puyallup - Rogers, HM 
USA Today All-American);  Nehemiah Campbell (F, 6-4, Fr., Los Angeles, 
CA - Washington HS); James Paulsen (G, 6-3, Sr., Skagit Valley CC) 
 
KEY LOSSES:  Dave Mott (C, 7.3 ppg, 5.0 rpg), Mike Sims (C, 12.7 ppg, 
7.0 rpg). 
 
SERIES FACT:  Win Streaks - 21 (1928-37), 10 (1978-81), 8 (1974-77).  
Loss Streaks -  7 (1924-27), 7 (1960-62).   Most Points -  111 (1977).  Most 
Points Allowed - 96 (1991).  Biggest Margins: Win - 55 (111-56 in 1977).  
Loss - 46 (57-11 in 1917).  W-L Records: At Ellensburg - 83-24.  At 
Nicholson Pavilion -  45-11.  At Bellingham -  55-47.   At Sam Carver Gym - 
28-22.  Neutral Sites - 5-2. 
 
1999-2000 Schedule 
Nov. 19 89 +Lewis & Clark 77 N 
Nov. 20 76 +Lynn, Fla 68 N 
Nov. 22 79 CSU – Bakersfield  75 H 
Nov. 26 70 +Central Washington 93 H 
Nov. 27 75 +Texas A&M Comm. 70 H 
Dec. 2 77 *Humboldt State 63 H 
Dec. 4 91 *Western Oregon 55 H 
Dec. 14 55 at UC-Irvine 86 A 
Dec. 18 105 Central Oklahoma 80 N 
Dec. 19 91 Abilene Christian 53 N 
Dec. 27 55 +West Texas A&M 75 N 
Dec. 28 82 +Tarleton State 94 A 
Jan. 6  at Seattle, 8 p.m. 
Jan. 8  *Central Washington 
Jan. 13  *St. Martin's 
Jan. 15  *Seattle Pacific 
Jan. 20  *at Alaska-Anchorage 
Jan. 22  *at Alaska-Fairbanks, 5 p.m. 
Jan. 27  *Western New Mexico 
Jan. 29  *Montana State-Billings 
Feb. 3  *at Humboldt State 
Feb. 5  *at Western Oregon 
Feb. 9  Seattle 
Feb. 12  Simon Fraser (exh), 3 p.m. 
Feb. 17  *at Seattle Pacific 
Feb. 19  *at St. Martin's 
Feb. 26  *at Central Washington 
 
+Tournaments: SPU Classic (Nov. 19-20); WWU Classic (Nov. 26-27); High Desert Classic (Dec. 18-19); St. Mary's, TX Classic 
(Dec. 27-28). 
 
  
  
  
 
